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Одним из факторов, определяющих качество подготовки преподавателей фи­
зики для системы образования, является умение пользоваться теоретическими 
знаниями для решения физических задач, что требует их рационального подбо­
ра и оптимизации содержания.
В данном сборнике содержание, типы и степень сложности задач 
соответствуют образовательному стандарту Республики Беларусь и типовым 
учебным программам специальностей: 1 -  02 05 02 Физика; 1 -  02 05 04 -  01 
Физика. Математика; 1 -0 2  05 04 -  02 Физика. Информатика; 1 -  02 05 04 -  03 
Физика. Трудовое обучение; 1 -  02 05 04 -  04 Физика. Техническое 
творчество. Задачи подобраны и систематизированы с учетом опыта 
проведения практических занятий по курсу «Электричество и магнетизм» на 
физическом факультете Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка.
Сборник состоит из трех разделов: «Электростатика», «Постоянный ток», 
«Электромагнетизм», каждый из которых поделен на отдельные темы с соответ­
ствующим набором задач. В начале каждого раздела приведены формулы, 
выражающие сущность основных физических законов. В конце сборника даны 
таблицы основных физических величин и постоянных, необходимых для работы 
со сборником.
Содержание задач, их типы, уровень сложности и способы решения различ­
ны. Это позволит использовать их для групповой и индивидуальной работы со 
студентами, организации их самостоятельной работы и составления контроль­
ных работ. Большинство задач составлено авторами, часть заимствована из 
известных пособий, но переработана. Названия и обозначения единиц измере­
ния величин, используемых в пособии, соответствуют Международной системе 
единиц измерения (СИ).
Сборник предназначен для студентов и преподавателей физических специ­
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